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ABSTRAK 
Hubungan Antara Sikap Profesional dengan Kualitas Pelayanan 
Pada Perias Pengantin di Surakarta 
Kebutuhan masyarakat akan jasa penata rias pengantin tidak akan pernah 
berhenti, karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang 
senantiasa terikat dengan tali perkawinan. Salah satu upaya pelayanan di bidang 
Tata Rias Pengantin adalah tersedianya tenaga perias pengantin yang memadai baik 
jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Kualitas pelayanan memegang 
peran penting dalam dunia usaha jasa rias pengantin. Persaingan yang semakin ketat 
dalam bidang jasa rias pengantin membuat perias pengantin dituntut untuk memiliki 
kualitas pelayanan yang optimal. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua perias 
pengantin memiliki sikap profesional. Tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui: 
(1) Hubungan antara sikap profesional dengan kualitas pelayanan pada perias 
pengantin di Surakarta. (2) Peran sikap profesional terhadap kualitas pelayanan pada 
perias pengantin di Surakarta. (3) Tingkat sikap profesional dan kualitas pelayanan 
pada perias pengantin di Surakarta. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 
hubungan positif antara sikap profesional dengan kualitas pelayanan pada perias 
pengantin di Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para perias pengantin yang berjumlah 
333 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah para perias pengantin yang ada di 
Surakarta, dengan jumlah sampel 70 orang. Alat ukur dalam penelitian ini 
meggunakan skala yaitu skala sikap professional dan skala kualitas pelayanan. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap professional dengan kualitas 
pelayanan. Maksudnya, semakin tinggi sikap profesional, maka semakin tinggi 
kualitas pelayanan. Sebaliknya, semakin rendah sikap professional, maka semakin 
rendah pula  kualitas pelayanan subjek. (2) Peran sikap profesional terhadap kualitas 
pelayanan pada perias pengantin di Surakarta sebesar 0,157 atau 15,7%. Hal ini 
berarti masih terdapat beberapa variable lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan 
sebesar 84.3% diluar  variable sikap profesional. (3) Tingkat sikap profesional 
termasuk kategori tinggi dan kualitas pelayanan pada perias pengantin di Surakarta 
termasuk kategori sedang. 
Kata kunci : Sikap profesional dan kualitas pelayanan 
